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Localidad - Siete ejemplares de la especie Liolaemus 
puritamensis fueron colectados en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia y depositados en la Colección 
Boliviana de Fauna (CBF), La Paz, Bolivia. Las colec-
tas fueron realizadas en el Departamento de Potosí, 
Provincia Sur Lipez, Sección Primera, Municipio San 
Pablo de Lipez, Cantón Quetena Grande, Localidad 
Khastor, CBF 736: Hembra de 83.04 mm de longitud 
hocico–cloaca (LHC), CBF 737: Hembra de 76.84 
mm de LHC, CBF 1054: Hembra de 91.24 mm de 
LHC, CBF 1059: Hembra de 77.48 mm de LHC, 
CBF 1061: Hembra de 55.05 mm LHC, Colector: 
Luis F. Pacheco. Fecha de colecta: 1 a 8 de noviem-
bre de 1989, 22º16’42.9”S, 67º3’21.6”W. Localidad 
Río Blanco, CBF 744: Macho de 82.52 mm de LHC, 
Colector: Luis F. Pacheco. Fecha de colecta: 1 de 
noviembre de 1989, 22º27’51.6”S, 67º35’42.1”W. 
Localidad Quetena Chico, CBF 1926: Hembra de 
97.28 mm de LHC, Colectores: Patricia Ergueta y 
Danilo Bocangel. Fecha de colecta: 26 de marzo de 
1997, 22° 11’ 16” S; 67° 20’ 18.3” W (Fig. 1). 
Comentarios - Liolaemus constituye el segundo gé-
nero más diverso en el continente después del género 
Anolis con más de 260 especies descritas hasta la fe-
cha y cuya distribución en Sudamérica se encuentra 
desde Tierra del Fuego en Argentina y Chile, hasta 
Perú pasando por Paraguay, Bolivia, Uruguay y Bra-
sil (Pincheira–Donoso y Núñez, 2005; Lobo et al., 
2010; Abdala et al., 2012; Quinteros, 2012; Ocampo 
et al., 2012; Abdala et al., 2013, 2014). En Bolivia 
habitan dieciocho especies conocidas de este género 
(modificado de Langstroth, 2005; Aguilar–Kirigin, 
2011; Aguilar–Kirigin et al., 2013), de las cuales diez 
corresponden al grupo de L. montanus: L. annectens 
Boulenger, 1901; L. chlorostictus Laurent, 1991; L. 
erguetae Laurent, 1995; L. fittkaui Laurent, 1986; 
L. forsteri Laurent, 1982; L. orientalis Müller, 1924; 
L. pachecoi Laurent, 1995; L. pantherinus Pellegrin, 
1909; L. schmidti Marx, 1960 y L. signifer Duméril 
y Bibron, 1837.
 La revisión exhaustiva de los ejemplares 
del grupo L. montanus depositados en la Colección 
Boliviana de Fauna, permite ampliar la distribución 
conocida de Liolaemus puritamensis en territorio 
boliviano (Fig. 2) y considerarla como nuevo registro 
para el país aproximadamente a 22 km al noreste 
respecto de su localidad tipo (Puritama, 42 km al 
noroeste de San Pedro de Atacama, Segunda Región 
Administrativa de Chile) y a 88 km al oeste de los 
registros de la especie en la Provincia de Jujuy, Ar-
gentina en el departamento de la Rinconada (Laguna 
de Vilama a los 4495 m; camino entre la intersección 
de la Laguna Cerro Negro y la Laguna Isla Grande 
a los 4533 m; afluente Vega al sudeste de Laguna 
de Vilama; dirección este de Vilama en el camino 
a Cerro Granada y Mina Pirquitas y alrededores de 
la Laguna Cerro Negro) (Abdala et al., 2008, 2009; 
Quinteros y Abdala, 2007, 2011). Asimismo, el 
nuevo registro de L. puritamensis permite ampliar 
el conocimiento de la fauna existente en la Reserva 
Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa cuyos 
límites corresponden a las nacientes del río Silala al 
noroeste pasando por los cerros Chico y Sanabria 
llegando al sur hasta encontrar el Abra entre los 
cerros Bajo y Vilama frontera con Argentina. Al sur 
limita con las Repúblicas de Argentina y Chile y al 
oeste con Chile (Molina, 1996). La Reserva Nacional 
de Fauna Andina Eduardo Avaroa se encuentra en la 
ecoregión de la Puna Desértica con Pisos Nivales y 
Subnivales de la Cordillera Occidental caracterizada 
por la presencia de volcanes, llanuras altiplánicas, 
escasa vegetación principalmente por bajas tem-
peraturas y escasas precipitaciones, dunas y salares 
(Ibisch et al., 2008).
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Figura 2. Mapa que exhibe las localidades de Liolaemus puri-
tamensis. Los triángulos negros corresponden a los registros 
locales de Liolaemus puritamensis en el departamento de Potosí 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, destacando la ampliación 
de su distribución geográfica de sur a norte. La estrella negra 
representa la localidad tipo de la especie Liolaemus puritamensis 
en la Segunda Región Administrativa de Chile.
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